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dois primeiros quesitos propostos pelo Dl'.
Blessmann, nomeando para estuda-los a
seguinte commissão: Drs. Annes Dias,
Hofmeister e Raul Bittencourt.
A commissão escolhida exije a pre-
sença na mesma do Dl'. Blessmann, o qual
acceita.
Passando-se ás communicações ver-
baes, o Dl'. Blessmann pede a palavra
para ler um telegramma do Dl'. Belisario
Pena annunciando a sua chegada a esta
capital, e propõe que seja nomeada uma
cOl11missão para espera-lo.
O Sr. Presidente convida a directoria
e todos os presentes a cOnlparecerem á
chegada do Dl'. Belisario Pena.
O Dl'. Blessmann propõe para socio
desta Sociedàde o Dl'. Belisario Pena.
O Dl'. Hofmeister pede que a votação
da proposta do Dl'. Blessmann seja feita
nesta mesma sessão.
O Dl'. Raul Bittencourt propõe que ao
Dl'. Eelisario Pena seja concedido o titulo
de socio honorario.
Posta em discussão esta ultima pro-
posta foi ella acceita por unanimidade.
O Dl'. Blessmannpropõe que fosse o
Dl'. Belisario Pena, recebido solennemente
na proxima sessão, e saudado pelo Dl'.
Haul Bittencourt.
Posta em votação esta proposta foi
ella acceita por unani midade.
O Dl'. Nogueira Flores pede a palavra
para fazer o necrologio de Alvaro Alvim,
e propõe q'ue fosse lavrado em acta nm
voto de pesa~, pelo seu fallecimento.
O SI'. Presidente diz que não é neces-
sario por esta proposta em discussão, mais
sim em votação. Foi approvada.
Nada mais havendo a tratar foi en-
cerrada a sessão.
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profunda impressão que acaba de produzir
em nós, o discurso do Dl'. Guerra Bless-
mann. E' impossivel de momento tradu-
zir o que pensamos, mas devenlOS renectir
em suas palavras e idéas, e proponho que
a ordem do dia da proxima sessão seja o
estudo dâs questões propostas pelo DI'.
Blessmann, principalmente a ultima que
é a mais urgente."
O Dl'. Raul Bittencourt pede a pala-
vra para propôr que quanto á ultima ques-
tão, deveriamos já que era urgente tratar
naquelle momento. .
O Sr. Presidente põe em discussão a
proposta do Dl'. Raul Bittencourt, e como
ninguem fizesse uso da palavra, é posta
em votação a proposta, sendo approvada
por unanimidade.
O Dl'. Blessmann presta algumas in-
formações sobre o Congresso a realizar-se
no Rio em Novembro, e propõe que se
solicite a transferencia deste certamen
scientifico para Julho de 1929, e informa
que o Dl'. Fernando Magalhães pedia que
a Sociedade de Medicina de Porto Alegre
conseguisse a adhesão de todas as Socie-
dades de Medicina do Estado, ao referido
Congresso.
O Dl'. Hofmeister faz um addendo,
propondo que a Sociedade de Medicina se
dirija primeiramente ás Sociedades lVledi-
cas do Estado concitando-as a formarem
a Liga Medica.
O Sr. Presidente se manifesta de ple-
no accordo.
Voltaram a falar sobre o mesmo as-
sumpto os Drs. Raul Blttcncourt, Rof-
meister, Blessmann e Gastão Oliveira que
propõe que seja acceito o convite feito
pelo Dl'. Fernando Magalhães, com o pe-
dido de transferencia do CongressG.
O Sr. Presidente põe em votação esta
ultima proposta que é acceita por unani-
midade. . Porto Alegre, 22 de Juuho de 1928.
Propõe o .Sr. Presidente na ordem do Dr. Carlos Bento
dia da proxima sessão sejam tratados os 2.° 8ecretctrio.
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